

















































“Very beautiful,I enjoy it very much。”  
  人文馆的叫好声，已悄然让那堵隔在传统艺术与年轻人之间的无形墙垒开
始散落，开始瓦解。  
                                 民
族戏曲回归校园  










  2003 年 11 月，京昆社主办了京越戏曲晚会，学生身着彩衣，绘着大花









































  研一在读的 Wendy 表示：“我们这一代人，小的时候没有机会接触京剧，
由于不了解、偏见而不愿意去了解，自然显得年轻的戏迷少。可是一旦有机会
去看，如果旁边还有人引导，被吸引不是一件难以想象的事情。”  
  不少年轻人都表示，其实他们对民族艺术充满了好奇，但是在日常生活中
很少能有机会去接触它们，感觉它们太高太远，望尘莫及。  
  一直在默默支持京昆社发展的艺术学系老师告诉记者：大学生不是不接受
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戏曲，而是平时很少接触而有排斥心理，特别是这种全方位、立体化、鲜活的
感受更少。热爱古典文化的同学面对现状不应自怨自艾，甘于寂寞的追求却也
要热情的推广，通过搭建平台，整合渠道，营造氛围，来弘扬传统文化。  
  “菊篱不老，芳逐江汉；梨蕊新成，韵荡珞珈。”这是中国京剧院著名程
派青衣张火丁为武汉大学京剧昆曲研习社的赠题。  
  这样一群热爱戏曲的年轻人，正在为创造一个弘扬戏曲传统文化的平台，
默默地燃烧自己，释放着光和热。 
 
